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ɥ਽ȬȣɜȗȾȽȶȲȻȗȶȹɕᤈ᜘ȺɂȽ
ȗɎȼȺȕɞǿȪȞȪᴩஓట᝙Ⱦ෗ɌȲɜɑ
ȳɑȳ۹ᬩኮ᝙ȟߵȽȗǿஓట᝙ɂ֪᝙Ⱥȕ
ɠșȻᴩ۶఼᝙ȺȕɠșȻᴩ໱᝙ȺȕɠșȻ
۹ᬩኮ᝙ȟژటȺȕȶȹᴩˢᬩኮ᝙ɂ΍۶Ȼ
᛻ȹᓦȗɕɁȺȕɞǿȦȦȺ᜘ș᝙ᴥԨ᝙ᴦ
Ȼɂᴩ˹ّ᝙Ɂکնɂᴩ୫ɥᴩ୫ኮᴩ᝙ᴩ᝙
ጨȾґȤȲکնɁȈ᝙ȉɥ઩Ȫᴩஓట᝙Ɂک
նɂᴩ୫ɥᴩ୫ኮᴩ᝙ȾґȤȲکնɁȈ᝙ȉ
ɥ઩Ȭǿ
ǽȦɁɛșȾขɔȲ˹ّ᝙Ɂ᝙ᴥԨ᝙ᴦɂᴩ
ஓట᝙Ɂ᝙ᴥԨ᝙ᴦɛɝˢᬩኮɁ᝙ȟ۹Ȣᴩ
ȗɢəɞԨጠ᝙Ȼն਽᝙ȟп᥂ӿֆȨɟȹȪ
ɑșǿȪȲȟȶȹᴩ˹ّ᝙Ɂ᝙ɂᴩ᝙ጨȻɁ
ԖҝɕɂȶȠɝȪȽȗȪᴩ୫ኮᴥᅽ䇁ᴦȻɁ
ԖҝɕɂȶȠɝȪȽȗǿ
ǽȪȞȪᴩး͍˹ّ᝙ȾɂᴩᆍቩɁ̝ᬩኮ᝙
ԇး៎ȟးɟᴩ̝ᬩኮ᝙ȟ٢υᄑȾ۹ȢȽȶ
ȹᴩ̾ɂ̝ᬩኮ᝙Ɂ۹ȗɁȟᴩ˹ّ᝙Ɂˢȷ
Ɂ᭎ᕻȽ࿑ौȻȽȶȹȗɞȟᴩȰɁ̝ᬩኮ᝙
ɁഫᣲȻ᝙ጨᩖɁ৙֞ᩜΡȟґȞɟɃᴩ˹ّ
᝙Ɂ቏Ͷॴȟ߁஧ȾґȞɞɛșȾȽɞȻ९
șǿ
ǽȰȦȺᴩȦȦȺɂᴩɑȭᴩȽȯ̝ᬩኮ᝙Ȟᴩ
Ȼȗș̜Ⱦ᜔ɟȹɒȲȗǿ
ǽȨȹᴩ˹ّ᝙Ɂ͢ᝈ୫Ⱦȝȗȹɂ
ǽą̾ۿᰮ˨ఌस̳ǿᴥ̾ۻɂఌȟ஥ɞȗᴦ
ɂᴩ᫿୫ȺȕɞǿȰɁՁىɂȈఌ (yue)ȉȟ
ˢᬩኮɁ᝙ȺȕɞȞɜȺȕɞǿȈఌ̳ȉȻȗ
ș̝ᬩኮɁ᝙ȺȕɟɃ୫ɂᕶȴᅔȢǿ
ǽ˹ّ᝙Ɂး͍᝙Ⱦȝȗȹɂᴩˢᬩኮ᝙ɗ۹
ᬩኮ᝙ɥɒɦȽȟ߆ȶȹȲȞȶȹ̝ᬩኮ᝙ԇ
ȬɞϿտȟ᛻ɜɟɞǿ΍țɃᴩ
ǽǽᘍǽǽ啭̢ᔪ
ɁɛșȽᴩˢᬩኮ᝙ɗ˧ᬩኮ᝙Ƚȼɥ
ǽǽᐍᘍǽǽ啭̢
ɁɛșȾᴩ̝ᬩኮ᝙ԇȪȹȪɑșǿȨɜȾᴩ
ȈᏩّȉᴩȈศّȉɁɛșȾᴩ۶ّɁّɁջҰ
ɂᴩȈّȉȻȗșޏɥ͇Ȥȹ֣ɉɁȟৼɢȪ
ȹȕɞȟᴩȈஓటȉɗȈԱ࣊ȉȽȼȾɂȈّȉ
ɥ͇ȤȽȗȺ֣ɉǿȻȗșɁɂᴩȈஓటّȉ
ɗȈԱّ࣊ȉȽȼȻ֣ɉȻᴩ̝ᬩኮ᝙Ɂᄉᬩ
ȾȽɟȲ˹̷ّȾɂ۰Ƚ৞ȫȟȬɞȞɜȺȕ
ɞǿȰɟȣɜȗ˹̷ّɂɕș̝ᬩኮ᝙Ⱦɂᮛ
౫ɒȠȶȹȗɞǿ
ǽȺɂᴩȼșȪȹ˹̷ّɂȰɟɎȼ̝ᬩኮ᝙
ȾકȶȹȗɞɁȞǿ
ǽȰɟɂˢ᜘Ⱥ᜘șȻ୫ԇȟஓట̷ȻᤏșȞ
ɜȺȕɞǿஓటɁ୫ԇɂᴩ᝙ԨͱɁکնɂȈኄ
ᩋᴥᤏȶȲᬩኮɥպȫᩋȨȺᄉᬩȬɞᴦɁʴ
ʄʪȉȺȕɝᴩ୫ԨͱɁکնɂȈ̡ˁˤˁ̡
ɁʴʄʪȉȺȕɞȟᴩ˹̷ّɂᴩ᝙ԨͱɁک
նɂȈ̝ᬩኮɁʴʄʪᴥ̝᜘ऺᴦȉȺᴩ୫Ԩ
ͱɁکնɂȈ̡᜘ऺȉȞᴩՐɂȈˤ᜘ऺȉኄ
ȺȕɞȞɜȺȕɞǿ
ǽȨȹᴩȈ̝ᬩኮɁʴʄʪȉȟܧȠȽ˹̷ّɂᴩ
۾ᦀȾ̝ᬩኮ᝙ɥͽɝ˨ȥȲȟᴩȰɁͽɝ஁
ɁകႩɂඒɁᣮɝȺȕɞǿ
ǽ
ǽ 1ᴫ᝙ጨɁ˶቏ᩜΡȞɜȽɞɕɁ
ǂǂǂᏜႆǽ܁ܻǽ۾ߴǽ˨˩ǽϰᛴ
ǽ 2ᴫ᝙ጨɁε᭰ᚱε᭰ɁᩜΡȞɜ਽ɞ࿎
ǽǽǽ࿈ཊǽ۾഑ǽຣฤǽࠞᏧǽ䯍䩳
ǽ 3ᴫ᝙ጨɁᣖ᝙ᄻᄑ᝙ɁᩜΡȞɜ਽ɞ࿎
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ǽǽǽҋ࢚ǽմᥧǽႡ॑ǽୋчǽ୐॑
ǽ 4ᴫᣖ᝙Ȼᛃ᝙ȞɜȽɞɕɁ
ǽǽǽੜҢǽҾ୽ǽ૜ᐊǽ୐۾ǽ㓽ߴ
ǽ 5ᴫ˿ᣖᩜΡȞɜȽɞɕɁ
ǽǽǽ̷ᣲǽ٥᫚ǽᒲिǽࢳ䕏ǽᅓ㑶
6ᴫ૚ᭀᢷȻ᝙ಏᴩੂɂ᝙ಏȻ૚ࠆᢷȞɜ
ȽɞɕɁ
ǽǽǽқயǽ᫿ศǽޏШǽḠފǽޙᐐ
ǽ 7ᴫ᥾ɀɁ஁ศȞɜȽɞɕɁ
ǽǽǽ⠌⠌ǂཛྷཛྷǽ஬஬ǽ޳޳ǽऱऱ
ǽ˹ّ᝙Ɂ̝ᬩኮ᝙Ɂͽɝ஁ɂ͏˨ɁɛșȾ
ґȤɞȦȻȟȺȠɞȟᴩȦɁͅȾɕᴩȈԇޙ
ᑇ୳ȉɥȈԇᑇȉȻ᜘ȶȲɝᴩȈᇍ۶䌌஧ȉ
ɥȈ۶䌌ȉȻ᜘ȶȲɝȬɞᴩȗɢəɞᅁႩ᝙
ȻȪȹͽɜɟɞ̝ᬩኮ᝙ɕȕɞǿ
ǽ˨ᣖɁɛșȾȺȠȲ˹ّ᝙Ɂ̝ᬩኮ᝙ɂˢ
ͶȼɟȣɜȗȕɞɁȳɠșȞǿȰɟɂ˹ّ᝙
ɁᢷంɥᝩɌȲɜᴩ۾ͶɁ᛻छɂ͇Ȣǿ˹ّ
᝙Ɂᢷంɂஓట᝙ɁᢷంȻᤏȶȹᴩȼɁ᝙Ɂ
᝙ᬱᄻɕҰऻɁ̝᥂ґȞɜȽɞȟᴩҰɁ᥂ґ
ɂஓట᝙ɁᢷంȻɑȶȲȢպȫȢ᝙Ɂ৙֞ɥ
ᜤоȪȲऻᴩȰɁ᝙Ɂႊ΍ɥᜤоȬɞǿȦȦ
ɑȺɂஓట᝙ɁᢷంȻ۰ɢɜȽȗȟᴩȰɁऻ
Ɂቼ̝᥂ґɂஓట᝙ɁᢷంȾɂིȗ᥂ґȺᴩ
ȰɁ᝙ɥ᝙ጨȻȪȹͽȶȲ̝ᬩኮ᝙ɗ˧ᬩኮ
᝙ᴩهᬩኮ᝙ɥ˶ɌȹᴩȰɟɜɁ᝙Ɂ৙֞ɥ
ᜤоȬɞǿȻȦɠȟᴩȰɁቼ̝᥂ґȾ˶Ɍɞ
᝙Ɂ˹ᴩ̝ ᬩኮ᝙ȟፏߦ۹ୣȺᴩ᝙ᬱᄻȾɛȶ
ȹɂቼ̝Ɂ᥂ґɁ᝙ɂ̝ᬩኮ᝙ȪȞȽȗɕɁ
ɕȕȶȲɝȪȹᴩն਽᝙Ɂፏߦ۹ୣɂ̝ᬩኮ
᝙ȺȕɞȻ᜘ȶȹɕ࣊ȟᤈȡɞ̜ɂȽȗȳɠ
șǿ
ǽˢ஁ᴩ̝ᬩኮ᝙ȟ۹ȗȻȗșȦȻɂҰɁ᝙
ጨȻ̝ႭᄻɁ᝙ጨɁᩖȾɂ቏ͶᩜΡȟढ਽Ȩ
ɟɞ᝙ȟ۹ȗȻȗșȦȻȺȕɝᴩȰɟɜɁ۹
ȢɁ᝙ȟ୫˹ȾՎ˫Ȫȹᴩ୫пͶɥ቏ͶԇȪ
ɗȬȗȻȗșȦȻȾɕȽɞǿȪȲȟȶȹᴩȦ
ɟɂᴩ˹ّ᝙Ɂ୫ɂஓట᝙Ɂ୫ɛɝ቏ͶᄑȽ
୫ȟ۹ȗȻȗșȦȻȾȷȽȟɞǿ
ǽȪȞȪᴩ୫˹Ɂ̝᝙ᩖɁȷȽȟɝȳȤɥ᛻
Ȳɜᴩஓట᝙ɕ
ǽǽᇹɂǽǽȲɑȧɥǽǽ᭥Ɍɞǿ
ɁɛșȽ୫ȟȕȶȹᴩ୫˹ɁᴩȈᇹɂȉȻȈȲ
ɑȧɥȉȻȗș୫Ɂ਽ґɥᴩȰɟȱɟȈᇹȉ
ȻȈɂȉᴩȈȲɑȧȉȻȈɥȉȾґȤȹɒɞȻᴩ
˿᝙Ȼᄻᄑ᝙Ȼȗș୫ኮɂᴩцȾᴩ̝᝙Ȟɜ
ጸɒ቏ȹɜɟȲɕɁȻ᛻ɞȦȻɕȺȠɞɁ
Ⱥᴩ቏ͶᄑȺɂȽȗȞȻɕ९ɢɟɞǿȪȞȪᴩ
ȈɂȉȻȈɥȉɂᴩȲȳ୫ศᩜΡɥ᚜ȬȳȤ
Ⱥᴩ޴᠎Ɂ৙֞ɥધȲȽȗȲɔᴩ˿᝙Ȼᄻᄑ
᝙ɥ቏ͶᄑȽ਽ґȺȕɞȻɂ᛻ɞȦȻɂȺȠ
ȽȗǿȈɂȉȻȈɥȉȾᄾछȬɞ˹ّ᝙Ɂ୫
ศᩜΡɂ᝙ᬲȺ᚜Ȭǿ΍țɃᴩ
ǽ
ǽǽਾմ叵ᘫᴥᇹɂȲɑȧɥ᭥Ɍɞᴦǿ
Ȼȗș୫ɁȈਾȉȻȈ叵ᘫȉɁͱᏚɥоɟఉ
țɞȻ
ǽǽ叵ᘫմਾᴥȲɑȧɂᇹɥ᭥Ɍɞᴦǿ
ɁɛșȾȽȶȹȪɑșǿȦɁɛșȾᴩ˹ّ᝙
Ɂ୫ȾȝȤɞᴩ୫ኮɗ᝙ɁͱᏚᩜΡɂᴩȬȺ
ȾȈɂȉɗȈɥȉȾछȲɞ୫ศᩜΡɥюӿȪ
Ȳ˨ȺɁͱᏚᩜΡȺȕɞǿिȶȹᴩ˹ّ᝙Ɂ
୫Ɂ቏Ͷॴɂᴩ৙֞ᄑȽ቏ͶॴȺᴩஓట᝙Ɂ
ɛșȽԨȽɞ୫ศᩜΡɁॴ᠎ɁɕɁȺɂȽ
ȗǿȈਾմ叵ᘫȉȻȗș୫ɥَȺᇉȬȻඒɁ
ɛșȾȽɞǿ
ǽǽਾǽǽմǽǽ叵ǽǽᘫǿ
ǽǽǽǽǽǽǽǽεǽǽᚱε
ǽǽǽǽǽǽǽǽǽǽƢ
ǽǽ˿ǽǽᣖǽǽǽᄻᄑ᝙
ǽȦɁɛșȾ˹ّ᝙ɂ࠙ɥ਽ȬɁȾߦȪȹᴩ
ஓట᝙ɂඒɁɛșȾ፷సɁॴ᠎ɥધȷǿ
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ǽǽᇹɂǽǽǽȲɑȧɥǽǽȲɌɞǿ
ǽǽ ˿ǽǽǽǽᄻᄑ᝙ǽǽǽᣖ᝙
ǽஓట᝙Ɂ֪᝙ɗ۶఼᝙ȞɜȽɞᣖ᝙͏۶Ɂ
୫ኮɂᴩ቏ͶᄑȽ৙֞ᩜΡɥધȷɕɁɂᴩ᫿
ࢠȾߵȽȢᴩᣖ᝙Ȼȗș୫ኮɕᴩ୫ศᩜΡȪ
Ȟ᚜ȨȽȗӒӦ᜽ȟ͇Ȣሌ࣊ɁɕɁȟ۹Ȣᴩ
৙֞ᄑȾ࠙ɥ਽ȬɕɁɂ˹ّ᝙ɛɝɂߵȽȗ
Ȼ९șǿඒɁ΍ɂ˹ّ᝙Ɂᄻᄑ᝙ȟ቏ͶᄑȾ
ȽɞکնɁ΍୫ȺȕɞȟᴩȲɑȧȟ᭥ɌȲȗ
ஓట̷ȟ
ǽǽᇹɂȾɢȻɝɁȲɑȧȟ᭥ɌȲȗ
ᴥਾ৊մ叵ᘫᴦǿ
Ȼ᜘șȳɠșȞǿ
ƍᴫ˹ّ᝙ɁщͶॴȻஓట᝙Ɂ઄៎ॴ
ǽȦȦȺɂᴩҰᣖɁ୫ɁȈ቏ͶॴȉᴩȈ፷సॴȉ
ȻȗșɕɁɁట᠎ɥ᛻ȹ᛻ɞȦȻȾȬɞǿ
ǽȨȹᴩஓట᝙ȾɕᴩȈᇹɂᲇɁԶȟ᭥ɌȲ
ȗȉᴩȈᇹɂᲆɁԶȟ᭥ɌȲȗȉȻȗșɛșȽ
᜘ȗ஁ȟིȗɢȤȺɂȽȗȟᴩௐᣮɂᴩȈᲇ
ɁԶȉɥஓట̷ɂȈԶȉȻ᜘șɁȺᴩɗɂɝᴩ
ȈᇹɂԶȟ᭥ɌȲȗȉȻ᜘ș஁ȟˢᓐᄑȺɂ
ȽȗȞȻ९șǿ᭥ɌȲȢȽȗͷȞɁԶȟᝈᭉ
ȾȽȶȹᴩրɂͷȟ᭥ɌȲȗɁȞȻᐨȞɟȲ
کնȽȼɂᴩͅɁԶȻԖҝɥȬɞȲɔȾȈᲇ
ɁԶȟ᭥ɌȲȗȉȻ᜘șȞɕᅺɜȽȗǿȪȞ
ȪᴩȽɦȻȽȢིॴȾȈᲇɁԶȉȟ᭥ɌȲȗ
஽ᴩஓట̷ȳȶȲɜՠȾȷȗȹҋɞɁɂ
ǽḯǽԶȟ᭥ɌȲȗᴥȽᴦǿ
ȺɂȽȞɠșȞǿȻȦɠȟᴩȦɁḯɂᴩ፷స
ᄑȺᴩȪȞɕ˿᝙ɑȺɕᅁႩȨɟȹȗɞǿȦ
ɟȾߦȪȹᴩպȫస͔ᴩպȫၥہȺ᜘ș˹ّ
᝙
ǽḰǽਾ৊մ叵ᘫǿ
ɂᴩ˿᝙ɕᅁႩȨɟȭᴩȪȞɕԶȾछɞȈ叵
ᘫȉɂ቏ͶᄑȺȕɞǿȦɁɑȶȲȢպȫస͔ᴩ
պȫၥہȺ᜘ȶȲḯȻḰɁ৙֞ɥ෗ᢎȪȹɒ
ɛșǿ
ǽḯɁ஁ɂᴩ᭥ɌȲȗɕɁȈԶȟȉȻᴩ᭥Ɍ
Ȳȗ෥ધȴȈ᭥ɌȲȗȽȉȻȗș̝ȷɁ୫ኮ
ȪȞȽȗɁȾᴩḰɁ஁ɂᴩ᭥ɌȲȟɞ̷Ȉਾȉ
Ȼᴩ᭥ɌȲȗɕɁȈ叵ᘫȉȻᴩᣖ᥂ȾछɞȈ৊
մȉɁᴩ˧ ȷɁ୫ኮȞɜȽɞǿȪȞɕḰɁȈ叵
ᘫȉɂᴩ቏Ͷॴɥધȷ୫Ɂ਽ґȺᴩஓట᝙Ɂ
ȈԶȉɛɝ৙֞ȟщͶᄑȺȈᲇɁԶȉȻȽɞǿ
ȪȲȟȶȹᴩḰпͶɁ৙֞ɂ
ǽǽᇹɂᲇɁԶȟ᭥ɌȲȗǿ
ȻȽɞǿ޴ɂᴩȈԶȟ᭥ɌȲȗǿȉȻȈᇹɂᲇ
ɁԶȟ᭥ɌȲȗǿȉɁ̝ȷɁ୫ɂᴩ᚜းȪȲ
ȗю߁Ȼ෥ધȴɂɑȶȲȢˢᒵȬɞɕɁȺȕ
ɞǿȪȞȪᴩ̝ȷɁ୫Ɂ˹ᴩȼȴɜȟ৙֞ᄑ
ȾɛɝщͶᄑȺȕɞȞȻȗșȦȻȾȽɞȻᴩ
ḰɁ஁Ⱦᢁᥓȟ˨ȟɞǿȦɟɂᴩȷɑɝᴩպ
ȫю߁ᴩպȫ෥ધȴɥ᚜ȰșȻȬɞکնȺɕᴩ
˹ّ᝙Ɂ஁ɂщͶᄑȽ᚜းɥȪᴩஓట᝙Ɂ஁
ɂ઄៎ᄑȽ᚜းɥȬɞȻȗșȦȻȺȕɞǿ˹
ّ᝙Ɂ୫Ȼஓట᝙Ɂ୫ɁȦɁറȽᤏȗɥᴩኂ
ᐐɂ୫ɁȈщͶॴȉȻȈ઄៎ॴȉɁᤏȗȻ᜘
șǿिȶȹᴩ୫Ɂ቏ͶॴȻ፷సॴɁᤏȗɁట
᠎ɂᴩ୫ɁщͶॴȻ઄៎ॴɁᤏȗȻ᜘ș̜Ⱦ
Ƚɞǿ
ǽȨȹᴩ˹ّ᝙Ɂ୫ɂ቏ͶᄑȺᴩஓట᝙Ɂ୫
ɂ፷సᄑȺȕɞȦȻɂᴩƌɁȻȦɠȺ෗ᢎᄑ
ȾᝊȪȢ᛻ȲȟᴩƌɁ஁ȺમȥȲ΍୫ᴩḧᴩ
ḩᴩḫᴩḭɂᴩɒɦȽ቏ͶᄑȽ୫ȺȕȶȲ
ȪᴩȦɟɜɁ୫Ȼߦख़Ȭɞ୫ᴩḨᴩḪᴩḬᴩ
Ḯɂᴩᄒ፷సᄑȺȕȶȲǿिȶȹᴩ৙֞ᄑȾ
ɂᴩḧᴩḩᴩḫᴩḭɂᴩȰɟȱɟȟߦख़Ȭɞ
୫ḨᴩḪᴩḬᴩḮɛɝщͶᄑȺȕɞȻ᛻ɞȦ
ȻȟȺȠɞǿ
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ǽȽȝᴩаɁḯȻḰɁ৙֞ᄑᄾᤏཟȺȕɞ
ȟᴩ቏ͶᄑȽഫᣲɥȽȬȈ叵ᘫȉȟᴩḰɁ৙
֞ɥщͶԇȪȲȳȤȺɂȽȢᴩḯȾȽȗȈਾȉ
Ȼȗș˿᝙Ɂ਽ґɕḰɁщͶॴȾᔸઆȪȲɁ
ɂ᜘șɑȺɕȽȗǿȪȞȪᴩ˹ّ᝙Ⱦɕ˿᝙
ɁȽȗ୫ɂȕɞɁȺᴩ˿᝙ɁȕɞᴩȽȪɂ୫
ɁщͶॴɁҜ୽ɁژໄȾɂȽɝȾȢȗɁȺɂ
ȽȗȞȻ९ɢɟȟȴȺȕɞȟᴩ˿᝙ɁȽȗ୫
Ⱦ˿᝙ȟȷȢȻȰɟȳȤ୫Ɂ৙֞ȟɂȶȠɝ
ȬɞɁɂᴩჀșͺ٥ɕིȗǿ
ǽȻȦɠȺᴩ˹̷ّɂஓట̷ɛɝ˿᝙ɥᤘȞ
Ⱦ۹ȢΈșǿȦɟɂᴩ˹ˁஓ˵ّɁ୫ԇɁᤏ
ȗɁˢሗȺȕɞȻኂᐐɂ᛻ȹȗɞץᭉȺȕ
ɞǿ
ǽ˹̷ّպۢɂᴩȝ̠ȗȾᬂȻտȞȶȹᝈȬ
کնȺɕɛȢȈԴȉᴩȈਾȉȻȗș˿᝙ɥΈșǿ
΍țɃᴩᬂȻտȞȶȹᄾਖ਼Ⱦ
ǽǽ
ǽǽԴՍાШᴼ
ᴥȕȽȲɂȼȦɋᚐȠɑȬȞᴼᴦ
Ȼ᜘șȟᴩȦɁکնஓట̷ȳȶȲɜᴩ˿᝙੺
ȠɁ
ǽǽȼȴɜɋᴼᴥ̾ஓɂȼȴɜɋᴼᴦ
Ȼ᜘șɁȟௐᣮȺȕɠșǿɑȲᴩޙႆȟаႆ
ȾտȞȶȹ
ǽǽᐍᏜᴩᙼՍાШᴼ
ᴥаႆᴩȕȽȲɂͷѿɋȗɜȶȪɖȗɑ
ȬȞᴼᴦ
Ȼᴩࢲ෥ȺȈȕȽȲɂȉȻ᜘ȶȹɁȤɞǿȰ
ɟȼȦɠȞᴩ˹ ̷ّɂᒲґɁྸීȾտȞȶȹᴩ
ࢲ෥Ⱥ
ǽǽ
ǂǂ⠌ᴩԴմ佁̘ᴼ
ᴥȝྸȨɦᴩȕȽȲɂȧ᭫᭥ɌȲɁᴼᴦ
Ȼ᜘șǿ˹̷ّɂᴩஓట᝙ɁȈɛȢȗɜȶȪɖ
ȗɑȪȲȉǿȾछɞ઱ણɕ
ǽǽԴ఼̘ǿᴥȕȽȲ఼ɑȪȲȞᴦ
ȻȗșɈșȾȈԴȉȻ᜘ș˿᝙ɥȷȤȹȪɑ
șǿȻȾȞȢᴩ˹ّ᝙Ⱦɂஓట᝙ɛɝީၤȽ
୫ȟ۹ȗǿީၤȽȳȤщͶᄑȺȕɞȟᴩ˹ّ
̷Ȟɜ᛻Ȳɜᴩஓట᝙ɂ˪ީၤȽ୫ȟ۹Ȭȡ
ɞǿ
ǽ͏˩ᴩஓట᝙ɁȗȢȷȞɁ˪ީၤȽ୫ᴥ઄
៎ᄑȽ୫ᴦɗ᝙ɥ᛻ȹɒɞǿ
ǽǽȼșɕǿ
ǽ˹ّ᝙Ⱦɕஓట᝙ɁȈȼșȱǿȉȾᣋȗ
ɕɁɂȕɞȟᴩȦɁȈȼșɕǿȉȾᄾछȬɞ
ɕɁɂȽȗǿȦɁȈȼșɕǿȉɂᴩ˹̷ّȞ
ɜ᛻Ȳɜஓట᝙Ɂི᪅Ɂ୫ɥ͍᚜Ȭɞ୫Ⱥȕ
ɞǿǽ
Ȉȼșɕǿȉɂᴩ˹ّ᝙Ȟɜ᜘țɃᴩˢȷ
Ɂ᝙ጨȽɁȺ፷ᄑȺᴩ઄៎ᄑȺȕɞǿˢȷɁ
୫ȟ۹ȢɁ୫ɥ͍᚜ȬɞȻᴩȰɁ୫ɂ઄៎ᄑ
Ƚ୫ȾȽɞǿ᝙ɁکնɕᴩˢȷɁ᝙ȟ۹ȢɁ
᝙ɥ͍᚜ȬɞکնᴩȰɁ᝙ɂ઄៎ᄑȽɕɁȾ
ȽɞǿȈ࿝ȉɂᴩȈᄌȗ࿝ȉᴩȈ᳈ȗ࿝ȉȽȼɥ
͍᚜ȬɞɁȺ઄៎ᄑȺȕɞǿЫ఼Ȉ᝙ȉɗȈ୫ȉ
Ȼ᜘șɕɁɂᴩ઄៎ᄑȽɕɁȺȕɞǿȪȞȪᴩ
ஓట᝙ɂ˹ّ᝙ɛɝɕȶȻ઄៎ᄑȺȕɞǿ
ȈᲇɁԶȉɛɝȈԶȉɁ஁ȟɕȶȻ઄៎ᄑ
ȺȕɞǿȪȲȟȶȹᴩ᝙Ɂ஁ɕᴩஓట᝙Ɂ᝙
ɂ˹ّ᝙Ɂ᝙ɛɝ઄៎ᄑȺȕɞǿ᝙Ɂ஁ɂᴩ
᝙ጨȳȤɁکնɂᴩ෗ᢎɥȪȹɕȼȴɜȟ઄
៎ᄑȞɛȢґȞɜȽȗȟᴩ˹ّ᝙Ɂکնɂ̝
ᬩኮɁ᝙ᴩȷɑɝᴩ቏ͶᄑȽ᝙ȟፏߦ۹ୣȽ
ɁȺᴩ፱ȫȹஓట᝙Ɂ᝙ɛɝ˹ّ᝙Ɂ᝙Ɂ஁
ȟɛɝщͶᄑȺȕɞȻᴩ᛻ɞȦȻȟȺȠɞǿ
ǽǽීȴɖɦ
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ǽȦɁȈීȴɖɦȉɂᴩˢȷɁ᝙Ⱥȕɞȟᴩ
˹ّ᝙ɛɝ઄៎ᄑȺȕɞǿ˹̷ّɕᴩȝීȨ
ɦɥ֣ɉȻȠɂȈཛྷᴥීȴɖɦᴦȉȻ֣ɉǿ
ȪȞȪᴩЬअպۢɁ͢ᝈȾȽɞȻᴩ˹ّ᝙Ɂ
᝙Ɂ஁ȟஓట᝙Ɂ᝙ɛɝщͶᄑȾȽɞǿ˹ّ
ɁފΖɂᴩᒲґɁЬअȾᴩȈීȴɖɦȟȦɟ
ɥаȾ᭥ɌɞɛșȾȶȹȉȻͤ᜘ɥ᜘șکն
ȽȼᴩȈਾཛྷզԴаմ䖭˸ǿȉᴥᇹɁීȴɖɦ
ȟȦɟɥаȾ᭥ɌɞɛșȾȶȹᴦȻ᜘șǿ˹
̷ّɂᴩފΖȟීɁͤ᜘ɥȝྸȨɦȾ᜘șک
նɕȈීȴɖɦȉɥȈਾཛྷȉᴥᇹɁීȴɖɦᴦ
Ȼ᜘șǿȈීȴɖɦȉȻȈᇹɁීȴɖɦȉȻ
ȺɂщͶॴȟᤏșǿˢ஁ᴩஓట̷Ɂکնɂᴩ
޿࣍ю᥂ȺɂᄒȟފΖɁ቏کȾ቏ȶȹᴩȈȝ
ීȨɦȉȻ᜘șǿȝྐྵȨɦɕᴩȝݠȨɦɕᴩ
ȝྸȨɦɕᴩȝЬȨɦɕᴩȝܾȨɦɕᄒȈȝ
ීȨɦȉȻ᜘șǿिȶȹᴩஓట᝙ɁȈȝීȨ
ɦȉȾɂᴩ˹ّ᝙ɁȈᇹɁȝීȨɦȉᴩȈޚފ
ͅཛྷᴥފΖɁȝීȨɦᴦȉȽȼɁ৙֞ɥӿֆ
ȬɞȪᴩ઄៎ᄑȽջ᜽ȻȽɞǿ
ǽǽȦɁǽǽǽȕɁǽǽǽȼɁ
ǽ˹ّ᝙Ⱦɂᴩஓట᝙ɁȈȰɁȉȾᄾछȬɞ
ᣵͶ᜽ɂȽȗǿिȶȹᴩஓట᝙ɁȈȦᴩȰᴩȕᴩ
ȼȉɂᴩ˹ّ᝙ɁȈȦᴩȕᴩȼȉɛɝщͶᄑ
ȺȕɞȻ᛻ɞȦȻɕȺȠɞǿȻȗșɁɂᴩȈȦᴩ
ȕᴩȼȉȻȗșߵୣɁ৙֞ᛵጨȾᴩȈȦᴩȰᴩ
ȕᴩȼȉȻȗș۹ୣɁ৙֞ᛵጨȟֆɑɟɞȞ
ɜȺȕɞǿȻȦɠȟᴩ޴᪨Ɂ᜘᝙ᤆႊȾȝȗ
ȹɂᴩஓట᝙ɂ
ǽǽȦɁ᡾
Ȼ᜘șɁȾߦȪȹᴩ˹ّ᝙ɂ
ǽǽ䖭ի䔺ᴥȦɁիɁ᡾ᴦ
Ȼ᜘șǿȪȞȪᴩஓట᝙ȾɂȈȦɁիɁ᡾ȉ
Ȼ᜘ș᜘ᕹȟིȗɁȺᴩȈȦɁˢիɁ᡾ȉȻ
৙ᜭɥȪȹɒɞȻᴩ˹ّ᝙ɂᴩஓట᝙ɛɝщ
ͶᄑȽ᚜းȺȕɞȻȗșȦȻȟґȞɞǿȷɑ
ɝᴩஓట᝙ɁȈȦɁ᡾ȉɂᴩ˹ّ᝙ɁȈȦɁ
ˢիɁ᡾ȉȻȗșщͶᄑȽ৙֞Ȼߦख़Ȭɞ̜
ȟґȞɞǿिȶȹᴩȈȦɁటȉᴩȈȦɁᤍȉᴩȈȦ
Ɂʃ˂ʎȉᴩȈȦɁʛʇɽʽȉȻ᜘șஓట᝙ɂᴩ
ȰɟȱɟᴩщͶᄑȽ৙֞ɥધȷ˹ّ᝙ɁȈȦ
ɁˢёɁటȉᴩȈȦɁˢటɁᤍȉᴩȈȦɁˢᅔɁ
ʃ˂ʎȉᴩȈȦɁˢիɁʛʇɽʽȉȻߦख़Ȫȹᴩ
˹ّ᝙ɛɝ઄៎ᄑȺȕɞȦȻȟґȞɞǿ
ǽ͏˨ᴩ୫Ԩͱᴩ᝙ԨͱȾȝȤɞ˹ّ᝙Ɂщ
ͶॴȻᴩஓట᝙Ɂ઄៎ॴɥ᛻ȹȠȲȟᴩȦȦ
Ⱥˢȷ઩ଊȪȽȤɟɃȽɜȽȗɁɂᴩஓట᝙
Ɂႊ᜘ɂᴩᛌɁɑɑȺ୫ȾՎоȬɞکնȟ۹
ȗȟᴩ˹ّ᝙Ɂႊ᜘ɂᛌɁɑɑȺɂȕɑɝ
୫ȾՎоȮȭᴩ۹ȢɁکնᴩӦৰӒ᜽Ȼȗ
șɛșȽɕɁȽȼɥȷȤȹ୫Ɂ਽ґȻȽɞǿ
ӻᝲஓట᝙ɕ͢ᝈ୫ȽȼȺɂᴩȈȺȬȉᴩȈɑ
ȬȉɁɛșȽӒӦ᜽ȟ͇Ȣȟᴩ୫ቛͶȽȼȺ
ɂᴩᛌɁႊ᜘ȟȰɁɑɑ୫Ɂഫ਽ᛵጨȻȽɞǿ
िȶȹᴩஓట᝙Ⱦȝȗȹɂᴩ୫˹ɁͅɁᛵጨ
ȟᅁႩȨɟȹᴩˢȷɁᛌɁႊ᜘ȳȤȟᴩˢȷ
Ɂ୫ɁЄȠɥȬɞȦȻȟȕɞǿȬɞȻᴩȰɁ
ˢȷɁႊ᜘ȟ઄៎ॴɥ࢛Ɇȹ޴᠎ᄑȾɂˢȷ
Ɂ୫ȻȽɞǿ΍țɃᴩஓటȺɂʐʶʝȾɛȢ
୳ျɁᝁ᭥Ɂ႕ᬂȟҋȹᴩᝁ᭥ᐐȟᝁ᭥Ɂፀ
౓ɥ᜘ș஽ǽǽǽǽǽ
ǽǽᏩ֞Ȫȗᴞǽǽǽǽ
Ȼˢ᜘ɥ᜘șȟᴩȦɟȟ۶̷ّȞɜ᛻Ȳکն
Ɂ઄៎ᄑȽ᚜းȺȕɞǿɕȪᝁ᭥ᐐȟ˹̷ّ
ȳȶȲɜᴩߵȽȢȻɕȈ܀ܧմ̘ǿȉᴥ۾۰Ꮹ
֞ȪȗᴦᴩੂɂȈᅊܧմȉᴥటछȾᏩ֞Ȫȗᴦ
Ȼ᜘șɂȭȺȕɞǿ
ǽȨȹᴩ˹ّ᝙Ⱦɂᴩୣ۹ȢɁ৙֞ȾґȞɟ
ȹȗȠȽȟɜᴩȰɁ᝙ᒲᡵɂԨ࿲ȺɂȰɟɜ
Ɂ৙֞ɥધȲȭᴩ୫˹Ɂᄻᄑ᝙ȻፀնȬɞȦ
ȻȾɛȶȹɂȫɔȹᓨᓨȽ৙֞ɥધȷ᝙ȟȕ
ɞǿȰɁ᝙ɂᴩҰᣖɁȈ࿝ȉȟȈ᳈ȗ࿝ȉɗȈᄌ
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ȗ࿝ȉȽȼɁ᝙ɥюӿȬɞറȽ઄៎ॴɂщ఍
ȮȭᴩȲȳᄻᄑ᝙ȻፀնȪȹɂȫɔȹᴩщͶ
ᄑȽ৙֞ȟ᭎းȬɞɕɁȺȕɞǿȷɑɝᴩᄻ
ᄑ᝙ȟȰɁႊ᜘Ɂ৙֞ɥͽɝ˨ȥɞ܋ܰȽး
៎ȺȕɞǿȰɟɥȈੜȉȻȗșӦ᜽ɥ΍Ⱦᴩ
᛻ȹɒɞȦȻȾȬɞǿȈੜȉɂట఼Ȉ෈ɞȉᴩȈੜ
ȷȉȻȗș৙֞ȺȕɞȟᴩȦɟȟऻɠȾ఼ɞ
ᄻᄑ᝙ȾɛȶȹᴩᓨᓨȽ৙֞ɥ᚜Ȭǿ΍țɃᴩ
ੜ剐ᴥȈᰇȉȻ᜘șᄻᄑ᝙ȟऻɠȾ͇ȢȻȈੜȉ
ȟȈ՘ɞȉȻȗș৙֞ȾȽɞᴦ
ǽǽੜҎᴥੜᴺͽɞᴩᛏᣲȬɞᴦ
ǽǽੜ䫎ᄯԷШᴥੜᴺȢȢɞᴦ
ǽǽੜේ᚛ᴥੜᴺ፾ɓᴦ
ǽǽੜ㳵ᴥੜᴺڴɞᴦ
ǽǽੜ஍䇁ᴥੜᴺᄉȬɞᴦ
ǽǽੜᥕᴥੜᴺ៳șᴦ
ǽǽੜᔯᴥੜᴺғɞᴦ
ǽǽੜ⬉䆱ᴥੜᴺ૔Ȥɞᴦ
ǽǽੜ䩜ᴥੜᴺาߪȬɞᴦ
ǽǽੜ္ᴥੜᴺᤅɉᴦ
ǽǽੜᑕᴥੜᴺȝɠȬᴦ
ǽǽੜᇻԛᴥੜᴺɁɞᴦ
ǽǽੜ᫔ᴥੜᴺᱝɞᴦ
ǽǽੜཌᴥੜᴺȝȦȬᴦ
ǽǽੜ෤ᴥੜᴺоɟɞᴦǽǽǽǽ
ǽ
ǽȦɟɜɂᴩᄒӦ᜽ȈੜȉɁऻɠȾյሗɁᄻ
ᄑ᝙ȟ͇ȗȲ୫Ɂ਽ґȺȕɞȟᴩ˹ّ᝙Ɂ᏿
ৼȾिȶȹҰȾ˿᝙ɥᏚȤɃᴩɒɦȽ቏์Ƚ
୫ȻȽɞǿ
ɕȻɕȻ˹ّ᝙Ȼஓట᝙ɂᴩцȾӦ᜽Ɂ஁
ȟᄻᄑ᝙ɥᤣ੻ȪȲɁȺȕɞǿ΍țɃᴩஓట
᝙Ȼ˹ّ᝙ɁȈ෈ɞȉȻȗșӦ᜽ɂцȾᴩȈ̷ȉᴩ
ȈअȉᴩȈႎ˹ȨɦȉɁɛșȽᴩȈ෈ɜɟɞɕɁȉ
ɥᄻᄑ᝙ȻȪȹᤣɦȳǿिȶȹᴩȈሳ෥ȉɗȈ᫔ȉ
ɁɛșȽ࿎ɂ෈ɜɟȽȗɕɁȳȞɜᤣɃɟȽ
ȞȶȲɁȺȕɞǿȻȦɠȟᴩ˹ّ᝙Ⱦɂᴩ˪
९ឰȾɕᴩˢ᥂Ɂᄻᄑ᝙ȟᄾ್ɁӦ᜽Ɂ᝙ढ
ȻᄉᬩɂЫɁɑɑȾȪȹȝȗȹᴩ৙֞ȳȤɥ
ట఼ɁɕɁȻɂᤏșɕɁȾ۰țȹȪɑșး៎
ȟᠭȦȶȲɁȺȕɞǿ
ǽȷɑɝᴩˢ᥂ɁȈӦ᜽ȻȰɁᄻᄑ᝙ȞɜȽ
ɞ୫Ɂ਽ґȉɂᴩᄻᄑ᝙Ɂ஁ȟ˿߳൏ɥ૱ȶ
ȹᴩӦ᜽ȾஒސɁӦ᜽Ɂ৙֞ȻɂᤏșҝɁ৙
֞ɥધȷɛșȾᴩऐᛵȪȲɁȺȕɞǿȪȞȪᴩ
ȰɁᄻᄑ᝙ɂᴩӦ᜽ȟЫ఼ધȶȹȗȲ৙֞Ⱦ
ɂࢱຒɥȮȭȾ᳋ᝓȪȲɁȺᴩǽး٣ɕᴩ΍
țɃᴩ˹ّ᝙ɁȈੜȉȻᴩஓట᝙ɁȈ෈ɞȉ
ɁɛșȽӦ᜽ɂᴩպȫᄻᄑ᝙ȟᤣɌɞᴩӦ᜽
ట఼Ɂ৙֞ɥધȶȹȗɞǿिȶȹᴩ
ǽǽ̷ɥ෈ɞǿ
ǽǽੜ̷ǿ
Ȼ᜘șȦȻȟȺȠɞȟᴩȦɟȟȈ෈ɞȉᴩȈੜȉ
Ɂట఼Ɂ৙֞Ⱥȕɞǿ
ǽȻȦɠȟᴩ˹ّ᝙ɁȈੜȉɂᴩᄻᄑ᝙ɥ͇
ȤɞȻӌȟऍȢȽȶȹᴩ΍țɃᴩ
ǽǽǽ
ǽǽੜේ᚛
Ȼȗș୫ኮɁȈੜȉɂᴩऻɠȾȈේ᚛ȉᴥʅ˂
ʉ˂ᴦȻȗșᄻᄑ᝙ȟ͇ȢȻᴩӌȟऍȢȽȶ
ȹᴩȈේ᚛ȉɁ৙ɁɑɑȾળɝوȨɟȹᴩ᝙
ढȻ᝙ᬩɂȰɁɑɑȾίȴȽȟɜᴩట఼ɁȈ෈
ɞȉȻȗș৙֞ɥᴩȈ፾ɓȉȻȗș৙֞Ⱦ۰
țȹȪɑșǿ
ǽȪȞȪᴩஓట᝙ɁȈ෈ɞȉɂᴩЫɁӌɥȰ
ɁɑɑίȶȹȗȹᴩȈʅ˂ʉ˂ȉȻȗș᝙ȟ
ᄻᄑ᝙ȾȽɞɁɥᴩઑፏȪȹȪɑșǿȪȞȪᴩ
ˢ᥂Ɂஓట̷ȟིျȾ
ǽǽǽ
ǽǽʅ˂ʉ˂ɥ෈ɞ
ȻȗșɈșȾᴩȈʅ˂ʉ˂ȉɥᄻᄑ᝙ȾᤣɉȻᴩ
৙٥ɥएȶȹట఼ɁȈ෈ɞȉȻȗș৙֞ɥඳ
ަȪȽȟɜȪɉȪɉ੪ᅺȪȹᴩɗȮਾ৻ɥए
ɞǿ
ǽȷɑɝᴩஓట᝙ɂȼɦȽ᝙ȟᄻᄑ᝙ȾȽȶ
ȹɕᴩȈ෈ɞȉȻȗșɛșȽӦ᜽Ɂᄻᄑ᝙ᤣ
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ްɁ൏᪅ɥܡș̜ɂȺȠȭᴩӦ᜽ɁЫɁ৙֞
ɂəɞȡȽȗɕɁȾȬɞǿȰɟȾߦȪȹᴩ˹
ّ᝙ɁȈੜȉɂᴩ΍୫ɁɛșȾᴩୣ۹ȢɁ৙
֞ȾґȞɟȹȗȢǿ
ǽ˹ّ᝙ɁɛșȾᴩˢȷɁӦ᜽ȟᴩట఼Ɂ৙
֞ɥސፖȨȮȽȟɜᴩᄻᄑ᝙Ⱦɛȶȹୣ۹Ȣ
Ɂట఼Ɂ৙֞Ȼɂᤏș৙֞ȾґȞɟȹȗȢး
៎ɥᴩኂᐐɂŽᄻᄑ᝙ȾɛɞӦ᜽Ɂ৙֞Ɂщ
Ͷԇး៎žȻለȬɞȦȻȾȪȹȗɞǿᄻᄑ᝙
ȾɛɞӦ᜽Ɂ৙֞ɁщͶԇး៎Ⱦɛȶȹႆȫ
Ȳ᝙Ɂ৙֞ɂᴩ᝙ɁЫɁ৙֞ȻɂᴩȈ࿝ȉȻȈ᳈
ȗ࿝ȉɁɛșȽȈ઄៎ᄑȉȻȈщͶᄑȉȻȗȶ
ȲᩜΡȺɂȽȢᴩȲȳ᝙ɁᄉᬩȻޏढȟպȫ
ȳȤȺᴩ৙֞ᄑȽȷȽȟɝɂȽȗɁȟௐᣮȺ
ȕɞǿȪȞȪᴩᄉᬩȻޏढɂɑȶȲȢպȫɕ
ɁȺȕȶȹɕᴩ৙֞ᄑȾɂҝɁ᝙Ȼ᛻ɜɟɞ
ɕɁȟᴩᆬ޴ȾۄțȹȗȢɁɂ̜޴ȽɁȺᴩ
৙֞ᄑȾщͶԇȪȹȗȢȻ᛻ɞȦȻȟȺȠɞ
ȟᴩȦɟɂᴩ˹ّ᝙࿑఍Ɂ᝙ɁщͶԇး៎Ⱥ
ȕɞǿ
ǽȽȝᴩᄻᄑ᝙ȾɛɞӦ᜽Ɂ৙֞ɁщͶԇး
៎ɂᴩ˹ّ᝙ɁȬɌȹɁӦ᜽Ⱦ᛻ɜɟɞး៎
ȺɂȽȢᴩȈࡲȉɗȈ᧲ȉȽȼᴩ᪅ɜɟȲࢼ
ȷȞɁӦ᜽Ɂ৙֞ɁщͶԇး៎ȺȕɞȟᴩЫ
Ɂ৙֞ȟ઄៎ᄑȺȕɞӦ᜽Ɏȼᴩ৙֞ȟщͶ
ԇȪɗȬȗǿȦɟȺᴩ˹ّ᝙ɂᴩȼɦȽȾ৙
֞ɁщͶԇȟᄻ቏ȷ᜘᝙ȺȕɞȞȟᴩґȞȶ
ȹȗȲȳȤȲȻ९șǿ
Ǝᴫ᜘᝙း៎Ȟɜ᛻Ȳ˹ˁஓɁ୫ԇɁ
ᄾᤏཟ
ǽ᜘᝙ɂᴩ෢஋Ɂ୫ԇɥഫ਽Ȭɞ˿ᛵȽᛵጨ
Ⱥȕɞǿिȶȹᴩ˹ّ᝙ɂ໱෢஋Ɂ୫ԇɥഫ
਽Ȭɞ˿ᛵȽᛵጨȻȽɝᴩஓట᝙ɂஓట̷Ɂ
୫ԇɥഫ਽Ȭɞ˿ᛵȽᛵጨȻȽɞǿ٥္˨Ɂ
յ෢஋ɂᴩᒲґᤎɁ᜘᝙ȺᒲґᤎɁ୫ԇɥᜤ
ᢐȪȲɝᴩ᝙ɝնȶȹऻ˰ȾͤțɞǿȰȪȹᴩ
ȼɁ෢஋ɕ۹ȢɁکնᴩᒲґᤎɁ᜘᝙ȺɕɁ
ɥᐎțᴩ९ᐎȪȹȰɟɥᚐӦȾሉȪȲɝȬɞǿ
िȶȹᴩյ෢஋ɁɕɁɁᐎț஁ɗᚐӦറࣻȾ
ɂᴩȰɁ෢஋Ɂ᜘᝙Ɂ࿑᠎ȟ໡ɒҋȲɝȬɞǿ
ǽɑȲᴩ᜘᝙ȻȗșɕɁɂȰɕȰɕ઄៎ᄑȽ
࿎Ⱥȕɞǿ΍țɃᴩ̷ᩖɂᓨȁȽᓹɥ᛻ȹᴩ
ȰɁцᣮཟɥျᜓȪᴩȰɟȾȞȽȶȲɕɁɥ
ȈᓹȉȻȗșȟᴩȕɞщͶᄑȽᓹɥ઩ȪȹȈȦ
ɁᓹȉȻ᜘ȶȲکնȺɕᴩȰɁᓹɁ̷ɁᄻȾ
஭ɞറᄾпͶɥˢȷරɜȭп᥂᚜းȪȲȞȻ
ȗșȻᴩȰșȺɂȽȗǿȪȲȟȶȹᴩȈᓹȉ
Ȼ᜘șȳȤȺɂȈི᪅ɁᓹȉɥӿֆȬɞȠɢ
ɔȹ઄៎ᄑȽ᚜းȻȽȶȹȪɑșǿ
ǽȦɁɛșȾᴩ઄៎ᄑȽ᜘᝙Ⱥȕȶȹɕᴩ෢
஋Ⱦɛȶȹɂᴩպȫ̜౤ɥ᚜းȬɞکնȺɕᴩ
઄៎ᄑȾ᚜းȪɛșȻȪȲɝᴩɛɝщͶᄑȾ
᚜းȪɛșȻȪȲɝȬɞᤏȗȟ᛻ɜɟɞǿ
ǽҰᣖɁஓట᝙Ɂ઄៎ॴȻ˹ّ᝙ɁщͶॴ
ɂᴩஓట᝙Ȼ˹ّ᝙Ɂ࿑᠎ɁᐎߔɁፀ౓Ⱥȕ
ɞȟᴩȦɁኮȺɂᴩȰɟɜɁ࿎Ⱦ᜘᝙ᤆႊᐐ
Ɂ॑ɁӦȠȟֆɑɟȹᴩஓటɁ୫ԇᴩ˹ّɁ
୫ԇᴥ໱෢஋Ɂ୫ԇᴦȻȽɞ̜ɥ᛻ȹɒɞ̜
ȾȬɞǿ
ᴮᴫஓట̷ɂ˹̷ّɛɝ௴ரȽ᜘᝙᚜းɥȬɞ
ǽஓట̷Ɂ᜘᝙᚜းɁ௴ரȨɂᴩ˰ႜ˹Ɂ̷
ȟᅺȶȹȗɞ̜Ⱥᴩஓట̷ɕᝓɔȹȗɞஓట
Ɂ୫ԇȺȕɞǿȰɁъټᄑȽ΍ȻɕȗșɌȠ
ɕɁɥ᛻ȹɒɛșǿ˹ّɁᔌᐐȟɛȢऀȠն
ȗȾҋȬɁɂᴩ
ǽǽǽᴾᴷȼȴɜɋᴼ
ǽǽǽᴿᴷȴɚȶȻȰȦɑȺǿ
ȦɁɛșȽ઱ણɁ̜ȺȕɞǿͷȺȈͷѿɋᚐ
ȢɁȞȉȻᐨȗȲɁȾᴩȈȰȦɑȺȉȻȪȞ
ኌțȽȗɁȞȻ˪९ឰȾ९șǿȈȰȦɑȺȉ
ȻɂȗȶȲȗͷѿɑȺȽɦȳᴼȈȳȞɜஓట
̷ɂ௴ரȽɦȳȉȻ᜘șǿᆬȞȾ˹̷ّɁ
ǽ
ǽǽǽᴾᴷԴմ佁̘ᴼᴥր᭥̜ຑɦȳɁᴼᴦ
ǽǽǽᴿᴷմ̘ǿǽǽᴥຑɦȳǿᴦǽ
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Ȼȗș઱ણȻ෗ᢎȪȲɜᴩ௴ரȽ৞ȫȟȬɞ
ȟᴩඒɁ઱ણ͍ɢɝɂȼșȳɠșǿ
ǽǽǽᴾᴷԴ˨ાШᴼ
ᴥȕȽȲɂͷѿɋᚐȠɑȬȞǿᴦ
ǽǽǽᴿᴷਾՍޙಇǿ
ᴥᇹɂޙಇɋᚐȠɑȬǿᴦ
ǽȦɁ˹̷ّɁ઱ણɕᴩᚐȢک੔ȟȈޙಇȉ
ȻȗșȻȦɠȺᴩஓట̷Ɂ᜘șȈȴɚȶȻȰ
ȦɑȺȉɛɝɂщͶᄑȺȕɞǿȪȞȪᴩȈޙಇȉ
Ȼȗșک੔ɥขɔȲȞɜщͶᄑȞȻȗșȻᴩ
ȰșȺɕȽȗǿȻȗșɁɂᴩȈޙಇȉȻȗș
ک੔ɂɢȞȶȹɕᴩޙಇɋᚐȶȹͷɥȬɞȞ
ɂɑȳґȞɜȽȗȪᴩȈޙಇȉȻȗș᝙ɕᴩȈᓹȉ
Ȼȗș᝙ȻպȫȢᴩ઄៎ᄑȽջ᜽ȽɁȺᴩȈਾ
ՍޙಇȉɕᴩޙಇȟȼɦȽޙಇȞɑȳґȞɜ
ȽȗȪᴩ৙֞ᄑȾɂ઄៎ᄑȽᛵጨȺȕɞȻ᛻
ɞȦȻȟȺȠɞǿिȶȹᴩȈ઄៎ᄑȉȻȈщ
ͶᄑȉȻȗșᩜΡɂᴩȕȢɑȺᄾߦᄑȽᩜΡ
Ⱥȕɞǿ
ɑȲᴩஓట̷ɂɛȢ̷ȾȈȟɦɃȶȹȉȻ
᜘șȟᴩȦɟɑȲ઄៎ᄑȽ᜘ȗ஁Ⱥᴩ̾ɂɎ
ȻɦȼȈȫɖ˂ɀ˂ȉ˶ɒȾΈȶȹȗɞɛș
ȳȟᴩȦɁȈȟɦɃȶȹȉɂᴩȗȶȲȗͷɥ
ȟɦɃɞɁȞᴩ˹̷ّɂȨȶɄɝґȞɜȽ
ȗǿ˹ ّ᝙ȺᴩȦɟȾछɞ᝙Ȼ᜘țɃᴩȈӏบȉ
ȺȕɞȟᴩȦɁȈӏบȉɂᴩ෗؀ȺȕɞȲɔᴩ
ȈȟɦɃȶȹȉɛɝ৙֞ȟщͶᄑȺȕɞǿΈ
șکᬂɕɿʍɵ˂ȽȼɁ˵ʋ˂ʪɁᝁնȽȼ
ɥ᛻Ƚȟɜᴩɿʧ˂ʒȬɞ૔ȤۦȺȕȶȲɝ
ȬɞȟᴩȻȾȞȢஓట᝙ɁȈȟɦɃȶȹȉɛ
ɝɂщͶᄑȺȕɞǿ
ǽȨȹᴩஓట̷ɂȼșȪȹ˹̷ّɛɝ௴ரȽ
᜘᝙᚜းɥȬɞɁȞǿȰɟɂᴩஓట̷ȟ˹ّ
̷ɛɝᄾਖ਼Ɂ̜ɥ෥ᤗȶȹᴩᒲґɁ৞ষɥ௴
ரȾȬɞȞɜȺȕɞȻ᜘șȦȻȟȺȠɞǿȺ
ɂȼșȪȹᴩஓట̷ɂ˹̷ّɛɝᄾਖ਼Ɂ̜ɥ
෥ᤗșɁȞǿȰɟɂᴩஓట̷ɕᝓɔȹȗɞȦ
ȻȺᴩஓట̷ɂ˹̷ّɛɝ̷ͅȻˢ፳ȾȽɠ
șȻȗș෥ધȴȟऐȗȞɜȺȕɞǿஓట̷
ɂ̷ͅȻˢ፳ȾȽɞȲɔɁਖ਼෉ȻȪȹᴩᄾ
ਖ਼Ɂ̜ɥ෥ᤗȗᴩᒲґɁ৞ষɥ௴ரȾȪȹᴩ
ȈȴɚȶȻȰȦɑȺȉȻ᜘᝙˨Ɂ௴ரȽ᚜းᴩ
ȷɑɝᴩ઄៎ᄑȽ᚜းɥȬɞɁȺȕɞǿȦɁ
ɛșȾᴩ᜘᝙ɂ̷Ɂ෥ધȴɥ᚜းȬɞᤍщȺᴩ
୫ԇȻ߈૚ȽᩜΡɥધȶȹȗɞǿ୫ԇɥ̷ᩖ
ɁᚐӦറࣻȻ᛻Ȳکնᴩ̷ᩖɁ᜘᝙᚜းɂᴩ
̷ᩖɁᚐӦറࣻɁˢሗȺȕɞȲɔᴩ̷ᩖɁ᜘
᝙᚜းȰɁɕɁȟ୫ԇȻȽɞǿिȶȹᴩஓట
̷Ɂ઄៎ᄑȽ᚜းɂᴩஓట̷Ɂ୫ԇȺȕɝᴩ
˹̷ّɁщͶᄑȽ᚜းɂᴩ˹̷ّɁ୫ԇȺȕ
ɞȻ᛻ɞȦȻȟȺȠɞǿ
ᴯᴫஓట̷Ɂ᜘᝙઄៎ԇɁ஁ศȻ˹̷ّɁ᜘
᝙щͶԇɁ஁ศǽ
ǽஓట̷ɂᴩ̷ͅȻɁɛȗᩜΡɥͽɞᴥ̷ͅ
Ȼˢ፳ȾȽɞᴦȲɔȾᴩ̷Ɂ৞ষɥϾ͇ȤȲ
ȟɜȽȗǿȰȦȺᴩɑȭᝈȪᄾਖ਼Ɂ̜ɥ෥ᤗ
șǿ෥ᤗș஁ศȻȪȹᒲґᒲᡵɁ৞ষɥ௴ர
ȾȬɞɁȟௐᣮȺȕɞǿȷɑɝᴩ᜘᝙ɥ઄៎
ԇȬɞǿ
ǽஓట̷Ɂ᜘᝙Ɂ઄៎ԇɁ஁ศɂˢˢમȥɟ
ɃȠɝȟིȗȟᴩȰɁ˿ȽɕɁɥ˹ّ᝙Ɂщ
Ͷԇး៎ȻߦྃȪȽȟɜᴩȗȢȷȞ᛻ȹɒɞ
ȦȻȾȬɞǿ
ƕǽȈᵻȬɞȉᴥӦ᜽୫ᴦ୫ɥȈᵻȺȬȉᴥջ᜽୫ᴦ
୫ᴩੂɂȈᵻȳȉ୫ȾȬɞ஁ศǿ
ǽஓట̷ɂᴩȈᵻȬɞȉ୫ᴩȷɑɝᴩȈɰʔɸ
ɥ៳șȉᴩȈɰʔɸɥ᭥ɌɞȉᴩȈɰʔɸɥ՘ɞȉ
ɁɛșȽӦ᜽୫ɥᴩ॒ᛵȾɛȶȹɂȈᇹɂɰ
ʔɸȺȬȉᴩȈ̾ஓɂɰʔɸȳȉɁɛșȽ୫ᴩ
ȷɑɝȈᵻȺȬȉᴩȈᵻȳȉȽȼɁջ᜽୫ȾȪ
ȹȪɑșǿȦɟɂȈȳȉᴩȈȺȬȉɁढɥȪȲ
ӒӦ᜽ɁȽȗ᜘᝙ȾɂᴩȕɝțȽȗး៎ȽɁ
Ⱥᴩ˰ႜࢿȪȻ᜘ȶȹɕᴩஓట᝙ȾȪȞȽȗ
း៎ȺȕɞǿɕȻɕȻȈᵻȬɞȉȟ৙ॖӦ᜽
ɁکնɂᴩȈրȻɂˢ፳ȾᚐȞȽȗȉᴩȈᇹɂ
यܤȻȗȢȉɁɛșȾᴩ˿ᜊᄑȽ৙ॖȟ˽ҋ
ȪȾȽȶȹᴩᄾਖ਼ɥϾ͇ȤɗȬȗ᚜းȺȕɞǿ
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िȶȹᴩᄾਖ਼Ɂ̜ɥ෥ᤗșஓట̷ɂᴩߵȪȺ
ɕ᝙෥ɥ֪ɜȥȹᴩ̷Ɂ৞ষɥϾ͇ȤȽȗɛ
șȾȬɞȰɁ॑ᤗȗȾᴩɇȶȲɝɁ᚜းȟᴩ
ȦɁȈᵻȺȬȉᴩȈᵻȳȉȻȗș᚜းȽɢȤȺ
ȕɞǿȈ᳈౉ȺȬȉᴩȈೠފȺȬȉᴩȈɰʔɸȺȬȉ
ɁɛșȽɕɁȾɂᝈᐐɁ˿ᜊᄑȽ৙९ȟֆɑ
ɟȾȢȗɁȺᴩ̷ Ɂ৞ষɥ෥ᤗșஓట̷Ⱦɂᴩ
ȦɁ˨Ƚȗܧ᥆նɁ᚜းȺȕɞǿ
ǽ̷ᩖɁ᜘᝙Ɂ᚜း๊Ӧറࣻɕᴩ̷ᩖɁᚐӦ
റࣻɁˢሗȽɁȺᴩȈᵻȬɞȉɁ᚜းɥᴩȈᵻ
ȺȬȉɁ᚜းȾȬɞȻȗșȦȻɂᴩˢሗɁ୫
ԇȺȕɞǿȷɑɝᴩȈᵻȬɞȉȻȗș᜘ᕹᤗ
ȗɥᴩ॑ᤗȗȾɛȶȹȈᵻȺȬȉɁറࣻȾȬ
ɞȻ᜘ș̜ɂᴩˢሗɁ୫ԇȺȕɞȻ᜘ș̜Ⱥ
ȕɞǿ
ǽȻȦɠȺᴩȈᇹɂɰʔɸɥ᭥ɌɞȉᴩȈᇹɂ
ɰʔɸɥ៳șȉᴩȈᇹɂɰʔɸɥ՘ɞȉኄɂᴩ
ɅȶȢɞɔȹᴩȈᇹɂɰʔɸȺȬȉȻ᜘șȦ
ȻȟȺȠɞǿɕȪᴩ᭥ڛȻȗșၥہȺᴩʴ˂
ʊ˂मɁ̷ȾȈրɂͷȾȬɞȉȻᐨȞɟȲک
նɁኌțȻȪȹᴩȈᇹɂɰʔɸȺȬȉȻ᜘ș
ȦȻȟȺȠɞǿȈᇹɂɰʔɸɥ៳șȉɕᴩȈЇ
ɂᰨɥ៳șȉȻ᜘ȶȲ̷ȾᴩȈրɂᴼȉȻ᜘
ɢɟȲکնɁኌțȻȪȹᴩȈᇹɂɰʔɸȺȬȉ
Ȼኌțɞ̜ȟȺȠɞǿȈᇹɂɰʔɸɥ՘ɞȉɕᴩ
ȈЇɂ๜Ɂᰇɥ՘ɞȉȟᴩȈրɂᴼȉȻ᜘ɢɟ
ȲکնɂᴩȈᇹɂɰʔɸȺȬȉȻ᜘șȦȻȟ
ȺȠɞǿिȶȹᴩȈᵻȺȬȉɁ୫ɂᴩ۹ȢɁȈᵻ
ȬɞȉɁ୫ɥӿֆȬɞȦȻȟȺȠɞǿȷɑɝᴩ
ȈᵻȺȬȉɁ୫ȻȈᵻȬɞȉɁ୫ɁᩜΡɂᴩȈ࿝ȉ
ȻȈ᳈ȗ࿝ȉɁɛșȽᩜΡȾȽȶȹᴩȈᵻȺȬȉ
Ɂ୫ɂᴩ઄៎ᄑȽ୫Ⱥȕɞ̜ȟ߁஧ȾґȞɞǿ
ǽȦɁɛșȾ᛻ȹȢɞȻᴩஓట̷Ɂ॑ᤗȗȾ
ɛȶȹҋ఼˨ȟȶȲȈᵻȺȬȉȻȗș୫ɂᴩ
ȗɢəɞ௴ரȽ୫ᴩȷɑɝᴩ઄៎ᄑȽ୫Ⱥȕȶ
ȲȦȻȟґȞɞȪᴩஓట̷ɂᴩȈᵻȬɞȉȻ
ȗș୫ɥᴩȈᵻȺȬȉȻȗș୫ȾȬɞࢀܰȽ
஁ศȺᴩ୫ɥ઄៎ԇȬɞȦȻȟґȶȹȗȲȳ
ȤȲȻ९șǿ
ǽˢ஁ᴩ˹ ّ᝙Ⱦɂᴩஓట᝙ɁȈȺȬȉɗȈɑȬȉ
ɁɛșȽӒӦ᜽ɕིȢᴩஓట᝙Ȼᤏȶȹ୫Ɂ
ᣖ᝙मɥȬɞӦ᜽ɗढ߁᜽ȟȈ๊ႊȉȻȗș
ɛșȽ᝙Ɂ۰ढɕȪȽȗǿȰɁȲɔȞᴩ˹ّ
̷ɂ᜘᝙ɥщͶԇȬɞɁȟी৙ȺȕɞǿȰɁ
щͶԇɁ஁ศɂҰᣖɁ᝙Ɂ቏Ͷԇᴩ୫Ɂ቏Ͷ
ԇȟᴩژటᄑȽ஁ศȻ᜘țɞǿȰɁͅɂᴩஓ
ట᝙ɛɝ୫Ɂ਽ґɥᅁႩȪȽȗᴩ᝙ɥ᥾ᛓȬ
ɞኄȟમȥɜɟɞȟᴩ΍țɃᴩ˹ّ᝙ɕ୫ᑩ
ȽȼȞɜ᛻ȹᴩ஥ᄌȽ˿᝙ɂᅁႩɥȬɞɁȟ
ௐᣮȺȕɞȟᴩȰɟȺɕஓట᝙ɎȼᅁႩȬɞ
̜ɂȽȗǿҰᣖȪȲɛșȾᴩ˹̷ّɂ̷ͅȻ
տȞȗնȶȹߦᝬɥȬɞکնȺɕᴩȈਾȉᴩȈਾȉ
ȻᴩȪȠɝȾȈᇹȉȻȗș˿᝙ɥ᚜းȬɞǿ
̷ለ͍ջ᜽Ɂୣɂᴩஓట᝙Ɂ஁ȟ˹ّ᝙ɛɝ
ᤘȞȾ۹ȗȟᴩΈႊ᭄࣊ɂᴩ˹ّ᝙Ɂ஁ȟஓ
ట᝙ɛɝᤘȞȾᯚȗǿȰɟȾӏțȹ˹ّ᝙Ɂ
஁ɂᴩӦ᜽ᣖ᝙ɕȕɑɝᅁႩȪȽȗ஁Ⱥȕɞǿ
ҰȺᣖɌȲᴩȈᵻȬɞȉɥȈᵻȺȬȉɁ᚜း
Ⱦ۰țȹȪɑșȻ᜘șᴩȈᣖ᝙ɁӦ᜽ɥນɜ
Ȭȉး៎ɕ˹ّ᝙ȾɂȽȗǿȦɁɛșȾᴩ˹
ّ᝙ɁӦ᜽୫Ⱦȝȗȹɂᴩ˿᝙Ȼᴩᣖ᝙ɁӦ
᜽ɂᴩ୫਽቏Ɂ॒ᬳస͔ȻȽɞȣɜȗᴩིȢ
ȹɂȽɜȽȗɕɁȺȕɞȟᴩӦ᜽Ɂ஁ȟ৙ॖ
Ӧ᜽ɁکնᴩȈਾᛵф䖭˸ǿȉᴥᇹɂȦɟɥ៳
șǿᴦᴩȈਾஐ䆎ܩͷ̐ᛵՍǿȉᴥᇹɂͷȟͷȺ
ɕȗȢǿᴦɁɛșȽ୫ɥ᛻ȹɕґȞɞɛșȾᴩ
ᒲࢄ˿एɁ୫ȟ۹ȢȽɞǿȦɁɛșȾ˹ّ᝙
Ⱦɂᴩ̷ͅɥ෥ᤗș࿑ҝȽ᚜းढࣻȟȽȢᴩ
୫ɥᅁႩȪȹ̷ͅɥᤈ࣊ȾҨ༜ȪȽȗȣɜȗ
Ɂ஁ศȪȞȽȗȻ᜘ȶȹɕᤈ᜘ȺɂȽȗȻ९
șǿ᜘ᕹᤗȗɂ॑ᤗȗȺȕɞȻ᜘șᜊཟȞɜ
˹̷ّɥ᛻Ȳکնᴩ˹̷ّɂᴩᆬȞȾᒲࢄ˿
एɁϿտȟऐȢᴩ̷ͅɥȕɑɝ෥ᤗɢȽȗǿ
िȶȹᴩ˹̷ّɂᴩᒲࢄ˿एɁ୫ԇɥધȶȹ
ȗɞȻ᜘ɢɟȹɕ̈́஁ȟིȗȻ९șǿ
ƖǽȈˢႆਰ֤ȾӣऐȬɞǿȉɥȈӣऐȬɞȱǿȉ
ȻȗșɈșȾᴩˢȷɁ୫Ɂˢ᥂Ɂᛵጨɥ
ᅁႩȪȹ઄៎ԇȬɞ஁ศ
ǽȦɁ஁ศɕ୫ɥ઄៎ԇȬɞ஁ศȺȕɝᴩͅ
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̷ɥ෥ᤗș஁ศȺɕȕɞǿȪȞȪᴩȦɁ஁ศ
ɂᄍʛ˂ʅʽʒ̷ͅ९ȗɁ஁ศȻɂ᜘ȗȾȢ
ȗᬂɕȕɞǿȻȗșɁɂᴩکնȾɛȶȹɂᴩ
ȦɁ஁ศȺᴩᝈȪਖ਼Ɂ৙ॖɗข৙Ƚȼɥ᚜း
Ȫᴩ̷ͅɁറފȽȼɥ᛻ȹᝈȪਖ਼ȟ৞ӦɥȪ
ȲȦȻɥ᚜းȬɞȦȻɕȺȠɞȞɜȺȕɞǿ
ᝈȪਖ਼Ɂ৙ॖȽȼɥ᚜းȬɞکնɂᴩႊ᜘Ⱦ
ข৙ȪȲȦȻɥᒲґȾ᜘ȗᐨȞȮɞ৙ɥ᚜Ȭ
ጶӒ᜽Ȉȱȉɗᴩ৞Ӧɥ᚜ȬጶӒ᜽ȈɀȉȽ
ȼɥ͇Ȥȹ᚜းȬɞɁȟˢᓐᄑȺȕɞǿȪȞ
ȪᴩȦɁ஁ศɂᴩҰૡɁ
ǽ
ǽǽȼșɕǿ
ɁɛșȽ୫ɕоɞɁȺᴩஓట̷ɂᴩ̷ͅɥ९
ȗɗɞȲɔȾᓨȁȽ஁ศɥ՘ɞȟᴩȰɁ˹॑
ɥȽȬɁɂᴩ௴ரȨᴩȷɑɝᴩ઄៎ԇȺȕɞ
ȻȗșȦȻȟటछȾґȞȶȹȗȲȳȤȲȻ९
șǿ
ǽȨȹᴩʃɵ˂ʒɥᝁᅔȪȹȗɞȝ޵ȨɦȾ
ḱǽԴስᛂފ˪ܧᅆᴥȕȽȲɂʃɵ˂ʒɥ
ስȢȻᥬȗǿᴦ
Ȼ᜘șɛɝᴩǽ
ǽḲǽȦɟɂȴɚȶȻƂ
ȻȞᴩȈȦɁʃɵ˂ʒɂȴɚȶȻƂȉȻ᜘ȶ
Ȳ஁ȟᴩ॑ᤗȗȟȝ޵ȨɦȾͤɢɞ̜ɂ᜘ș
ɑȺɕȽȗǿ
ǽȦɟɂᴩɕɁɥщͶᄑȾ᜘șɛɝᴩ઄៎ᄑ
Ⱦᴥ௴ரȾᴦ᜘ȶȲ஁ȟᴩ̷Ⱦ॑ᤗȗȟͤɢ
ɞȻ᜘ș΍ȺȕɞȟᴩȦɁɛșȾᴩ୫ɥᅁႩ
Ȭɞ஁ศȺ઄៎ԇɥَɞ஁ศɂᴩȼɁّɁ᜘
ᕹȾɕ᛻ɜɟɞး៎Ⱥȕɞǿिȶȹᴩ˹̷ّ
ɕ
ǽǽ
ǽǽ䖭సᛂފ఍ཟШƂ
ᴥȦɁʃɵ˂ʒɂȴɚȶȻƂᴦǽ
Ȼ᜘ȶȹ॑ᤗȗɥȝ޵ȨɦȾͤțɞȣɜȗɂ
ҋ఼ɞȪᴩးȾ˹̷ّɁ˹ȺɕȦɁɛșȽ
᜘ᕹᤗȗɥȬɞ̷ɕȗɞǿिȶȹᴩƖɁ஁ศ
ɂᴩ˹ˁஓɁцᣮɁ஁ศȺȕɞȻ᛻ɞȦȻȟ
ȺȠɞǿ
ǽȪȞȪᴩȈ᜘ᚐˢᒵȉɥ߰ɉ˹̷ّȻǽ࣮
ҰȻటᬩɥґȤɞஓట̷ȻȺɂᚐӦᄑȾɕᤏ
ȗȟȕɞǿȰɁᤏȗɁщͶᄑȽ΍ɂͅȺȽȗ
ḱȻḲɥ᜘ȗ᚜ȬᚐӦȺȕɞǿȈ᜘ᚐˢᒵȉ
ɥα܍Ȭɞ˹̷ّɂᴩȝ޵ȨɦȾḱȻ᜘ȶȹ
Ȫɑȶȹɕᴩߵ ȪɕऻɠɔȲȨɥ৞ȫȽȗȪᴩ
ɓȪɠటछɁȦȻɥ᜘ȶȲȻᝐɝȾ९șȞɕ
ᅺɜȽȗǿȪȞȪᴩፏߦ۹ୣɁஓట̷ɂᴩḱ
ɥ᜘șӢ෥ɂིȗȻ९șǿȻȗșɁɂᴩஓట
̷ɂ̷ͅȾߦȬɞ॑ᤗȗȟ˹̷ّȻᤏȗᴩɑ
ȲᴩȦɁɛșȽکնɂᴩటᬩɥΈɢȭȾ࣮Ұ
ȺȗȢȻ᜘ș୫ԇɥધȶȹȗɞȞɜȺȕɞǿ
ǽ࣮ҰȻటᬩɁΈȗґȤɕᴩሌ࣊ɁࢃȦȰȕ
ɟᴩȼɁ෢஋ȾɕȕɞȦȻȺȕɞȻኂᐐɂ
९ȶȹȗɞǿȻȗșɁɂᴩ̷ᩖɁцᣮॴȞɜ
᛻ȹɕᴩ୦պۢȞᴩ᫿ࢠȾᜆȪȗᩖ౤Ⱥིȗ
᪅ɝᴩᬂȻտȞȶȹᴩ̷ͅȾȈȕȽȲɂᥬȗ
ȺȬȉȻɂ᜘ɢȽȗɁȟࢠឧȺȕɞȞɜȺȕ
ɞǿ
ǽȰɟȺɂᴩȼșȪȹ˹̷ّɂࢠឧɂȭɟɁ
ḱɥࢲ෥Ⱥ᜘ȶȹɁȤȲɁȺȕɠșȞǿȰɁ
Ձىɂᴩ˹̷ّȟऐȗᒲࢄ˿एɁ୫ԇɥધȶ
ȹȝɝᴩ᜘ᚐˢᒵɥ߰Ɇᴩ࣮ҰȻటᬩɥஓట
̷ɎȼᡵȾ͇ȗȲґȤ஁ɂȪȹȗȽȗȻȦɠ
ȾȕɞȻ९șǿ
ǽ͏˨᛻ȹȠȲɛșȾᴩ˹̷ّɂᴩஓట̷Ȼ
պȫȢᴩ୫ɥᅁႩȪȹ઄៎ԇȬɞکնȺɕᴩ
ஓట̷ɎȼॎࣄȪȲ઄៎ԇɂȪȽȗ̜ȟґ
ȞȶȲǿ
ǽ޴ɂᴩႊ᜘ᣖ᝙୫ɥᅁႩȬɞکնᴩஓట᝙
Ɂکնɂᴩ΍țɃᴩȈȦɁ୳ျɂȻȹɕᏩ֞
ȪȗǿȉȻȗș୫ɥȈᏩ֞ȪȗǿȉȻȗșˢȷ
Ɂढ߁᜽ȾȽɞɑȺᅁႩȬɞȦȻȟȺȠɞǿ
ȪȞȪᴩ˹ّ᝙ɁکնɂᴩȈ䖭Ⲭᕗᅊܧմǿȉ
ȟᴩ᠎ץɁኌțȺȽȗ᪅ɝᴩȈᅊܧմȉȻȽȶ
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ȹᴩȈܧմȉɛɝᴩᒗɜɦȳ਽ґȾȽȶȹȪ
ɑșɁȟௐᣮȺȕɞǿȷɑɝᴩ˹ّ᝙ɂᴩஓ
ట᝙ɎȼɁ઄៎ԇɂȪȽȗɁȟௐᣮȺȕɞǿ
ᴰǽȦȦȺɂᴩஓట̷ɂ̷Ɂ৞ষɥϾȷȤȽ
ȗȲɔᴩੂɂᴩ̷ȻɁɛȗᩜΡɥͽɝ˨ȥɞ
ȲɔȾᴩ˹ّ᝙ȾɂȽȗ᜘᝙᚜းറࣻɥΈș
̜ɥᴩ᛻ȹɒɞȦȻȾȬɞǿ
ƕǽஓట̷ɂᴩȈᵻȬɞȉȻȗșढɁ୫ɥᴩȈᵻ
ȨȮȹȗȲȳȢȉȻȗșढɁ୫Ⱦ۰țɞ஁ศ
Ⱦɛȶȹᴩ̷ ȻɁɛȗᩜΡɥኳȦșȻȬɞȟᴩ
ȦɁɛșȽ᜘᝙᚜းറࣻɂᴩ˹ّ᝙ȾɂȽȗ
ɕɁȺȕɞǿǽ
ȈᵻȬɞȉȻȗș᚜းɥᴩȈᵻȨȮȹȗȲ
ȳȢȉȻȗș᚜းȾȬɞ஁ศɂᴩ̷ͅɥ෥ᤗ
ȗᴩ̷ͅɥ९ȗɗɞ஁ศȺɂȕɞȟᴩ᜘ᕹɥ
઄៎ԇȬɞ஁ศȺɂȽȗǿ
ḳǽ̾ஓɂȴɚȶȻ஗ɔȾ࢜ɜȮȹȗȲȳ
ȠɑȬǿᴥᵻȨȮȹȗȲȳȢᴦ
ǽȦɟɂᴩ̷ͅɛɝȴɚȶȻ஗ɔȾ࢜ɞ̷ȟ
պЊȾ᜘ȶȲ᚜းȺȕɞȟᴩ୫৙ɂ
ǽḴǽ̾ஓɂȴɚȶȻ஗ɔȾ࢜ɞǿᴥᵻȬɞᴦ
Ⱥȕɞǿஓట̷ɂȽȯḴɥᴩḳɁɛșȾ᚜း
ȬɞɁȞǿˢ᜘Ⱥ᜘țɃᴩպЊȾݲɢɟɞɁ
ɥ५ȟɞȞɜȺȕɞǿպЊȻɂͷɁᩜΡɕི
ȗᚐӦɥȬɞɁȾᴩȈպЊȟ੪ជȪȹȢɟȲ
ɁȺ࢜țɞȉȻȗșʕʯɬʽʃɥᣅɔȲḳɥ
᜘șɁɥ᛻ȲɜᴩպЊȾݲɢɟɞɁɥ५ȟɞ
ȞɜȳȻȪȞ᜘ȗɛșȟིȗǿ
ǽᒲґɁᒲႏ৙ॖȾिȶȹᚐșᒲґɁӦͽ
ɥᴩȈ̷ͅȟ੪ជȪȹȢɟȲȝȞȥȺȰșȬ
ɞ̜ȟȺȠɞȉȻ९ș෢஋ɂᴩஓట෢஋ȳȤ
ȳȻ९șȟᴩȲȻț॑Ɂ˹ȺɂȰșɂ९ɢȽ
ȢȹɕᴩȰɁɛșȽ৙֞նȗȟֆɑɟȹȗɞ
᚜းᴩȷɑɝᴩḳɁɛșȽ᚜းɥᩋȢፖȤȹ
᜘șɛșȾȽɞȻᴩᝈȪਖ਼Ɂ॑ɕటछȾȰș
ȽȶȹȢɞȻኂᐐɂ९ȶȹȗɞǿȻȗșɁɂᴩ
᜘ᕹᤗȗɂ॑ᤗȗȺȕɞȞɜȺȕɞǿ
ǽᒲґɁᚐӦɥ̷ͅɁȝȞȥȳȻ९ș෢஋
ɂᴩ̷ͅȻˢȷȾȽɝɗȬȗȻኂᐐɂ९șǿ
̜޴ᴩஓటɁ୫ԇɂᴩˢȷȾȽɝɗȬȗ୫ԇ
Ⱥȕɞǿ
ஓట̷Ɂ۹ȢɁ᜘᝙᚜းറࣻɂᴩ̷ͅɥ෥ᤗ
ȗᴩ̷ͅȻˢȷȾȽɠșȻȬɞɕɁȺȕɞǿ
ҰᣖɁ઄៎ԇɕᴩፀࠈɂ̷ͅɥ९ȗɗɞɕɁ
Ⱥȕɞǿஓట᝙ɥΈșஓట̷пͶȟᴩȝ̠ȗ
ȾᴩȦɟɎȼ̷ͅɥ९ȗɗɞɁȾᴩˢȷȾȽ
ɟȽȗ̜ȟȕɝșɞȳɠșȞǿȳȞɜᴩȈஓ
టɁ୫ԇɂˢȷȾȽɝɗȬȗ୫ԇȺȕɞȉȻ
ኂᐐɂ˿एȬɞǿ
Ɩǽஓట᝙Ⱦɂ˹ّ᝙ɛɝީၤȽୢ᝙ɁͶጕ
ȟȕɞǿୢ᝙ɕ̷ȻɁᩜΡɥᓦȢȬɞЄȠɥ
ȬɞȟᴩȦȦȺˢȷ઩ଊȪȲȗɁɂᴩஓట᝙
Ɂୢ᝙ɂᴩͅɁ᜘᝙Ɂୢ᝙Ȼᤏȶȹᴩюᴥș
ȴᴦߦ۶Ɂୢ᝙Ⱥȕɞ̜Ⱥȕɞǿஓట̷ɂᴩȈș
ȴɁ͢ᇋᵻȉᴩȈșȴɁᵻȉȻɛȢ᜘șȟᴩȦ
ɟȾछɞ˹ّ᝙ɂȕɞǿ
ǽȪȞȪᴩȈȰɟɂșȴɁᇋᩋȟ႑ȪȲ̜Ⱥ
ȬǿȉɁɛșȾᴩ۶ȾߦȪȹᴩșȴɁᇋᩋɁ
ȦȻɥនȶȲ᜘ȗ஁ɥȪȹᴩȰȻɁᐐɥୢș
ɛșȽȦȻɂȪȽȗǿȦɁɛșȾᴩஓట̷ɂᴩ
șȴȻ۶ɁᩜΡȾȝȗȹɕᴩρ̷ߦρ̷Ɂک
նȻպȫȢᴩ۶Ⱦ෥ɥΈȗᴩ۶ȻɛȗᩜΡɥ
ίȷȲɔɁ᚜းɥȬɞǿȦɟȾߦȪȹᴩ˹ّ
̷ɂᴩ۶ȾߦȪȹșȴɁఊᯚ៪͖ᐐɁȦȻɑ
ȺɥᴩនɞɛșȽȦȻɂȪȽȗǿ
ǽୢ᝙ɁͶጕȟᴩɎȻɦȼஓట᝙Ɂୢ᝙ɁͶ
ጕȾᣋȗȻȗșᬤّ᝙ɥΈșᬤ̷ّɕᴩюߦ
۶ȻȗșᩜΡɁکնɂᴩ
૟㤆Ⰲ㌂㧻┮㧊૟㧊⩝Ợ૟Ⱖ㝖૟
䞮㎾㦣┞┺୊
ᴥșȴɁᇋᩋറȟᴩȦɁɛșȾȝȶȪɖȗ
ɑȪȲǿᴦ
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ɁɛșȾᴩ۶ɁᐐɁҰȺᴩюɁᇋᩋɥ९ȗȶ
ȠɝୢȶȹȪɑșǿɕȶȻɕᴩᬤ̷ّɂᴩρ
̷ߦρ̷ɁکնȺɕᴩᝈȪᄾਖ਼Ⱦ
૟㤆Ⰲ㞚⻚┮㧊૟㧊⩝Ợ૟Ⱖ㝖૟
䞮㎾㦣┞┺୊
ᴥᇹɁȝྸറȟᴩȦɁɛșȾȝȶȪɖȗɑ
ȪȲǿᴦǽ
Ȼᴩࢲ෥Ⱥ᜘ȶȹɁȤɞǿȷɑɝᴩᬤ̷ّɕᴩ
۶Ɂᐐɗ̷ͅȾߦȪȹɂᴩஓట̷ɎȼɁᴩ෥
ᤗȗɂȪȽȗȻ᜘ș̜Ⱥȕɞǿ
ǽ޴ɂᴩᬤّ᝙ɕ˹ّ᝙ȾᣋȗщͶᄑȽ᜘᝙
Ⱥȕɞǿ΍țɃᴩஓట᝙ɂ
ǽǽ̾ޙఙɂˢႆਰ֤ӣऐȬɞȱǿ
Ȼȗș᚜းɥᴩȲȳɁ
ǽǽӣऐȬɞȱǿ
ȻȗșȻȦɠɑȺ઄៎ԇȺȠɞȟᴩᬤّ᝙ɂᴩ
ǽ㧊⻞䞯₆⓪૟㡊㕂䧞૟Ὃ⿖䞮Ỷ┺
ᴥ̾ޙఙɂˢႆਰ֤ӣऐȬɞȱᴦ
ɥᴩ
ǽǽὋ⿖䞮Ỷ┺ᴥӣऐȬɞȱᴦᴫ
ȻȗșȻȦɠɑȺɂ઄៎ԇȺȠȭᴩȼșȪȹ
ɕ
ǽǽ㡊㕂䧞૟Ὃ⿖䞮Ỷ┺
ᴥˢႆਰ֤ӣऐȬɞȱᴦ
Ȼ᜘ɢȽȤɟɃȽɜȽȗǿȻȗșɁɂᬤّ᝙
ɁᴩȈὋ⿖䞮Ỷ┺ȉɂᴩ˹ّ᝙ɁȈਾޙдȉ
ȻպȫȢᴩͅɁȦȻɥȬɞᴩ΍țɃȈףۨɥ
ȬɞȉȻȗșȦȻȾߦȪȹɁȈӣऐȬɞȉȺ
ȕȶȹᴩஓట᝙ɁɛșȽȈȪȶȞɝӣऐȬ
ɞȉᴩȈˢႆਰ֤ӣऐȬɞȉȽȼɥ઄៎ԇȪȲ
ȈӣऐȬɞȱȉȺɂȽȗȞɜȺȕɞǿ
ǽȻȾȞȢᴩᬤ̷ّɂᴩщͶᄑȽ᜘᝙᚜းȟ
ܧȠȺᴩஓట᝙Ɂ઄៎᝙
ǽǽȼșȱǽǽǽȼșɕǿ
ȾᴩछɞɛșȽ᝙ɕͽɜȽȗǿ
ǽஓట᝙Ȼ˹ّ᝙Ȼᬤّ᝙ɂᴩպȫԈూɬʂ
ɬɁ᜘᝙Ⱥȕɝᴩّ޿ᴩႆ๊ᴩ୫ԇᴩ๊Ӧᴩ
ޥޯƂኄɁɛșȽི᪅Ȼ᜘ȶȹɕȗȗȣɜȗ
ɁцᣮɁ᝙ɥધȴȽȟɜᴩ˨ᣖɁɛșȾ˹ّ
᝙Ȼᬤّ᝙ɂᴩщͶᄑȽ᝙ȺᴩщͶᄑȽ᜘᝙
᚜းɥȬɞɁȟ࿑ौᄑȺȕɞɁȾᴩஓట᝙ȳ
Ȥɂᴩ᝙ʶʣʵȾȝȗȹɕ઄៎ᄑȺȕɝᴩ୫
ʶʣʵȾȝȗȹɕ઄៎ᄑȽ᜘᝙᚜းറࣻɥᇉ
ȬɁȟ࿑ौᄑȺȕɞǿ
ǽ͏˨ȺґȞɞ̜ɂᴩ˹̷ّᴥ໱෢஋ᴦɂᴩ
щͶᄑȽ᜘᝙ɥႊȗȹᴩ˿᝙Ȼᣖ᝙ȽȼɁ୫
Ɂ਽ґɕȕɑɝᅁႩȮȭȾᴩ˿ͶɁ෥ધȴɗ
ᐎț஁ȽȼɥщͶᄑȾ᚜းȪᴩஓట̷ɂᴩ઄
៎ᄑȽ᜘᝙ɥႊȗȹᴩ˿ͶɁ෥ધȴɗᐎț஁
ȽȼɥҰᣖɁୣȁɁ઄៎ᄑȽ᚜းറࣻȾछȹ
ɂɔȹᴩ઄៎ᄑȾ᚜းȬɞȦȻȺȕɞǿ
ǽȨȹᴩ͏˨Ɂ˹̷ّɁ᜘᝙᚜းറࣻȻᴩஓ
ట̷Ɂ᜘᝙᚜းറࣻɂᴩȰɟȱɟᇋ͢ॴɥધ
ȷᴥ෢஋ॴɥધȷᴦᚐӦറࣻȺȕɞɁȺᴩ୫
ԇȰɁɕɁȺȕɞǿिȶȹᴩ˹̷ّȟщͶᄑ
Ƚ᜘᝙ɥႊȗȹᴩщͶᄑȾ᜘᝙᚜းɥȬɞɁ
ɂᴩ˹ّɁ୫ԇȺȕɝᴩஓట̷ȟ઄៎ᄑȽ᜘
᝙ɥႊȗȹᴩ઄៎ᄑȾ᜘᝙᚜းɥȬɞɁɂஓ
టɁ୫ԇȺȕɞȻȗșȦȻȟȺȠɞǿ
ǽ
ƏᴫȝɢɝȾ
ǽటᝲ୫Ⱥɂᴩ˹ّ᝙Ȼஓట᝙Ɂ᝙ഫ਽Ȟɜ
୫ഫ਽ɑȺɁഫᣲᄑᄾᤏཟɥᐎߔȪᴩȰɟɜ
ɁᄾᤏཟɁᴩ৙֞ᄑట᠎ɂᴩͷȺȕɞȞɥ૘
ሱȪȲǿȰɁፀ౓ᴩ˹ّ᝙ɂᴩщͶᄑȻȗș
࿑ॴɥ϶țȹȝɝᴩஓట᝙ɂᴩ઄៎ᄑȻȗș
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࿑ॴɥ϶țȹȗɞ̜ȟґȞȶȲǿɑȲᴩటᝲ
୫Ⱥɂᴩ˹̷ّᴥ໱෢஋ᴦɂᴩ᜘᝙ᤆႊȾȝ
ȗȹᴩ˿ͶɁ෥ધȴɗᐎț஁ᴥᇋ͢ॴɥધȷ
ɕɁᴦɥᴩȼɁɛșȽढᴩȼɁɛșȽ᜘᝙᚜
းറࣻȺ᚜းȪᴩஓట̷ɂᴩᇋ͢ॴɥ࢛Ɇɞᴩ
෥ધȴɗᐎțᴩ॑ᤗȗȽȼɥᴩȼɁɛșȽ᜘
᝙᚜းറࣻȺ᚜းȬɞȞɥᐎߔȪȲǿ
ǽ௿Ⱦᴩ෢஋Ɂ୫ԇɂᴩᇋ͢ॴɥધȷ෢஋Ɂ
ΙϏᜊᴩ॑ɁӦȠኄɥՕ஭ȪȲᚐӦറࣻȺȕ
ɞȦȻȾᅔᄻȪȹᴩ˹̷ّᴥ໱෢஋ᴦȻஓట
̷Ɂ᜘᝙᚜းറࣻɥ޴ᜳᄑȾґ౏Ȫȹᴩ˹ّ
̷ᴥ໱෢஋ᴦɂᴩщͶᄑȽ᜘᝙᚜းɥȬɞ୫
ԇɥધȶȹȝɝᴩஓట̷ɂᴩ઄៎ᄑȽ᜘᝙᚜
းɥȬɞ୫ԇɥધȶȹȗɞȻȗș̜ɥ቏ᜳȪ
Ȳǿ
ǽɑȲᴩ᜘᝙᚜းറࣻɁሗ᭒ɗᴩ᜘᝙᚜းറ
ࣻȾᣅɔɜɟɞ॑ᤗȗᴩ̷ᩖɁ৙ឧȽȼɁሗ
᭒Ⱦɛȶȹᴩ
˹ّɁ୫ԇɂᴩ
ǽǽщͶᄑȽ᜘᝙᚜းɥȬɞ୫ԇᴩ
ǽǽऐȢᒲࢄ˿एɥȬɞ୫ԇȺȕɞȦȻᴩ
ஓటɁ୫ԇɂᴩ
ǽǽ઄៎ᄑȽ᜘᝙᚜းɥȬɞ୫ԇᴩ
ǽǽșȴȻ۶ɥґȤɞ୫ԇᴩ
ǽǽ̷ɥ९ȗɗɞ୫ԇᴩ
̷ȻˢȷȾȽɝɗȬȗ୫ԇᴥ̷Ȼ͓ᓦȢ
ȽɝɗȬȗ୫ԇᴦᴩ
ኄɁ୫ԇȺȕɞȦȻɥᐎߔȪȲǿ
ǽӻᝲᴩ˹̷ّɁ˹ȾɂᴩᒲґȲȴȟщͶᄑ
Ƚ᜘᝙᚜းɥȪȹȗɞȦȻɥᅺɜȽȗᐐȟ۹
Ȣᴩஓట̷ɕᴩᒲґȲȴȟ઄៎ᄑȽ᜘᝙᚜း
ɥȪȹȗɞȦȻɥᒲᜁȪȹȗɞᐐɂߵȽȗȻ
९șǿȻȗșɁɂᴩ୫ԇȻȗșɕɁɂᴩႱ୫
ԇȻ෗ᢎɥȪȹɒȽȗȻऱȁȾȪȹ෥ȟ͇Ȟ
ȽȗȞɜȺȕɞǿ
ǽȽȝᴩȦɟɂᘩᠴȺȕɞȟᴩஓట̷ȟ௴ர
Ƚ᜘᝙᚜းᴩȷɑɝᴩ઄៎ᄑȽ᜘᝙᚜းɥᴩ
ȬɞɁɂᴩஓట̷Ɂ୫ԇȺȕɞȻ᜘ȶȲȟᴩ
ȳȞɜȻ᜘ȶȹᴩஓట̷ɂщͶᄑȽ᜘᝙᚜း
ȟȺȠȽȗȞȻȗșȻᴩȰșȺɂȽȗȻᴩȦ
ȦȾऐᝩȪȹȝȠȲȗǿ΍țɃᴩȈᴥɛ˂Ȫᴦ
ӣऐȬɞȱȉɁщͶᄑȽ᚜းɂȈ̾ޙఙɂˢ
ႆਰ֤ӣऐȬɞȱᴞȉȺȕɞǿिȶȹᴩஓట
̷ᒲᡵɂᴩஓట᝙ȟ௴ரȽ᜘᝙ȺȕɞȻɂ९
ɢȽȗɁȟௐᣮȺȕɞȻ९șǿ
Ȑऀႊ୫စȑ
1ᴦࡈǽயژȈ᜘᝙Ȟɜ᛻Ȳ˹ّɁ୫ԇȻஓటɁ
୫ԇɁᄾᤏཟȉᇋ͢ᇩᇐޙ᥂Ԉ஬ᝲᪿ36հ
ᴥ1999ᴦ1ᴪ14
2ᴦࡈǽயژȈ᜘᝙Ȟɜ᛻Ȳ˹ّɁ୫ԇȻஓటɁ୫
ԇȉᇋ͢ᇩᇐޙ᥂Ԉ஬ᝲᪿ37հᴥ2000ᴦ1ᴪ16
3ᴦࡈǽயژȈ˹ّɁ୫ԇȻஓటɁ୫ԇȉᇋ͢ᇩᇐ
ޙ᥂Ԉ஬ᝲᪿ38հᴥ2001ᴦ57ᴪ75
4ᴦࡈǽயژȈ˹ّɁ୫ԇȻஓటɁ୫ԇǽȰɁ 2ȉ
ጽຑޙ᥂Ԉ஬ᝲᪿ42հᴥ2002ᴦ73ᴪ87
5 ᴦ˹ ّᇋ͢ᇼޙ᪋䇁᜘ᆅሱ੔䆡ъ㓪䕥޷㓪Ȉ⦄͍
∝䇁䆡ъȉ1987ǽףࡵԱк佚
6ᴦঢ়ᅺ۾ޙ˹ஓ۾ᢷъ፾Ꮇ੔፾Ȉ˹ஓ۾ᢷъȉۄ
᜙࿂ǽ1986ǽ۾εᮁంࣆ
7ᴦ੓ǽဝຏȈᅲႊ∝䇁䇁ศȉ1992ǽԈ̱䇁᜘ޙ᪋
ҋ࿂ᇋ
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